






La Ilot.icia má.'i saliente que, acerca de las ope·
raciones en Pinar del Río, S6 ha recibiao esta 86'
mana, es la. salida del general Weyler para diri-
girlas, segun mRnifiesta en el despacho que á con·
t¡uuación oopiamos, el cual merece ser conooido
por detallarse en él la. combinación que tiene pre·
parada. contra los rebeldes.
Dice así:
"Salgo esta noche (el martes) embarcado para
Mariel, á fin de dirigir operaoiones.
Ordeno la ocupación material de las lomas á la
divisi60 del Norte, tenieodo sus centros en San
Miguel y Manolita.
}I'ormo con las tropas de la línea Marial la divi·
siótl Arolas, teniendo 8US centros en las lomas de
Gobernadora., del Rosario, Rubí y O.yajabos.
Al coronel Segura, su cenlro en Soroa. El coro-
nel Alsina en Puerta Muralla, y el general Velaseo
en Gult.binadros.




CUila dondE' nacer; los pobres le presentaron
sus orrendas y sus adoraciones.
¡Bendila pobreza de espírilu, bendil3 sen·
cillez, que 110 es sorda jamás a la voz tic la
cal'i'l~d y de la juslicia!
Al tcorr Ilolicia por un Ang-el de aquel
suceso, salló lIc ale¡;ría el coraz<"n de los paso
lores: el himno de gloria que las milicias ano
gélicas entallaron eu el cielo, resonó Iambién
en el cOl'azón de los p:lstores, y rueron en
aquel mamen lo los hombres mas dichosos del
mundo,
En cambio, Auguslo no ofÓ nada, no vió
nada ..... iY era el duelio dcl mundo!
•••
¡Quién saoe si cl divillo Niño que tan po·
IJI'erllClIlP ll:lció en la ciudad de David quel'rtl
d;Jl' ~II día Jlf) Iflj;JIIO :J nuestros pobres, ti
llUC::Ilf'OS sencillos hermanos del lado de allá
de los mar'es alguna serial de sus predileccio·
ncs, ya que, al pal'eccr, las niega iI los gran-
des, ... los poderosos de acil!
Aquéllos hon, pOI' ser pobres y sencillos,
113tul'ales compailcros de Jesús; éstos, que
lienen el car~o de gobernar el mundo, "erte·
lIe~ell :11 mundo en cuerpo y alma: «y el
mundo no Le conoció.»
Atllllillos re::ltf'jal'áll ... su manera, manera
SCllcill;J por ser pobre, el nacimienlo de su
Dios, quc \'ino al mundo para redimir alas
cscla\'os, :'1 los pubrc~ y ú los pequeños; y )'a
qUf' 110 p'll'(l:ln lribularle otro culto, quema·
1',111 en su cOI':lzcin el incienso purísimo de los
l't'c;lenlos en el alta.' invisible de sus sanlas
11':ll!icioll('s v de sus amores del hogar.
E~lu-;, :'1 'S('!llrjallza del César, no veran
lI~l(la, 1111 srntil':lll el pASO tle csl3 fiesla de las
íalllilia .. , de esl;¡ fiesta que conmUf've COIl su
:'¡C~I ía al mundo: i)' tlicen que gobiernan
el 1l11lndo!
¡QU(! rría es para muchos la noche de
N'a\'idad!
Insl'rción de anuncio!, comunicados, re..bmOt J
gacetillas, en primera, tercera J cuarU plana,'
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera J cuarla plaDI
a precios reducidos.
•• •
La unh'crsill ec~ucra que oscurf'('i610s ojos
del muudu para flO conocel' :. su Cdalio,,, no
alcanzll il 10::1 sencillos habit,lIltcs de las coli-
nas illr:~edia(a::i :i Belen.
6Quil~11 habl,. de conocer al pobre sino los
pnbl'I',,~ Los pnlH'CS, qllf' bajo f'I"slrellalio <-'ielo
de Ori¡'llle cuidaball ::iUS rehalio"" a~I'lIpados
y sOlioliclIlOS en el al"'i~co, rueron ks que en
1'1 mistef'ioso lurno de la diplolll:lcia divina
lIegal'on 10:'1 primetos a saludill'.al Rey ue los
humildes,
la sencillez t1d corazón liene el pri\'ilegio
de agrad3l' ;', Dios, cuando esa sencillez se
conSe,'\'3 (¡rara avu!) ell medio de 13 abun·
dancia; pero la sencillez dt: 105 pobres, de los
opl'imidos, de los pr-qucfios, pOI' ser tan serne·
janlc ;'1 la drl Oios':'iiiio, tiene cierta secreta
ruerr.a para aU'aerse bs belH'volenciils divinas.
POI' eso ellos, los pol)l'cs, 105 pastorcs, Ilu-
nlildcs v sencillos mel'ccier'on el ravol' incom-
p::U';lblc' dc sel' los pl'imerus cOI'lCs3nQS del
Verho cncllf'lwdo, de aquel pobre Jesús, que
pocos alias despu.~s habia dc conmovel' y ll'ans-
rormal' el mundo.
y los pobres, los humildes y los pequctios
siguicl'oll rormando la compaliía pl'edilecta
del Hijo de Dios.
Humildes paslorcillos rueron los prinlf'ros
adOl'adorcs de Jesús: humildes pescado¡'es
rueron sus Iwimeros millislros. Quien nació
en un eslahlo y murió en llnLl cruz, bqué h3-
bía de huscal' sino In humildad, para confinr-
le sus secretos y lransmilirle sus virtudes~
Los poderosos, los acomodados neg:ironle
REOACCIO~ y ADMIMSTRACIO~, Calle Ma)'or, 28.
'¡ado un ptdacio indesll'ucliblc, elerno, COII la
Divinidad por huésped. y se albel'g'll'on en
una abandonada grul3.
6POI' qué~ El Hallgclio lo dice, con la subli-
me sencilcz de la hislol'ia dirin:l: «Porque no
hubo lugar p31'3 ellos en el mesón.»
~Ia ..ia )' J03é, rechazados por aquel pueblo
que ciegamenle cenaba las puertas de sus
casas ú su Mesias ¡porque venia (an pllbl'C!
buscar'oll ulla cuera fuera de poblado, y esa
CUC\'3, mitad CaVCl'Il3, mit:HJ eslablo dejumen.
los y bu('yes. se corlvi"lió en aquella noche
illoh'illablc en sagrado templo del Jnfinito,
del Irllnellso1 del Elerllo.
«(Pues sucedió-dice 13 verdad es.crita-que
hallándose allí le llegó la hora del parla. Y
parió ú su lIijo )' envoivióle en paoales y le
recostó en un pesebl'c.»
illl~f'mosa /llanera tle nacer un Dios! No
habiendo eu d mundo una c:Jlla ni UIl pala
do baslanle ricos y dignos de recibir á Dios,
Dios eligió el modo /llÚS humilde y pobl'e de
presenwrse en el mundo.
¡Qué amable ha de serie la PllUI'f'Za y la
pequeñez Ú un Dios que no halló cosa m;ís
digna de si que la pcqueliez y 13 pobrcza!
Pobres del mUIHJo. pequeño,. humild('s,
abandonauos de lo que d mUlldo llama rortu-
na: ¡alegr;ío;')! Dios nace pa:'a \'OSOU'o:;; JC;')lIS
es \'ueslro,
Jaca 26 de Diciembre de 1896.
~EMANARIO LIBERAl YDE INTERE~E~ MORALE~ yMATERlm~





E:"I JAu: Un trime,tre U"" peseta.
FUERA: Semeslre 2'!iO pe:.elas y lS alaño.
ULTJlA....n: Id. 3 pesetas,
EXTRANJERO: Id. 4 peseLls.
EL JRGlmIE~TO DE JESÚS
(Colaboración.)
'fati o cuarHo sc refiere ;í la vida morlal de
Jesucristo, seria ab.mrtlo si se mirase desde
el puma de visIa mundano. Aunque en su
misma aparen le uerormid3d lleva algo muy
raciollal )' lógico; la consecuencia,
6Dóm.le habia de nacer aquél que mUI'io en
una cruz' ¿Cómo podia morir, mejor que en
1111 patíbulo, quien nació en un est3blo~
El mundo no suele negar ;J nadie cuando
mellos la doble hospiwlidad que es necesaria
(Jura venir al mundo)' I)ara abandonar cl
lIlundo; la cuna del nacimiento y el lecho dc
la muerte,
Sólo:i Dios le negó el Illundo esa hospita-
lidad que il los más miserables cont:ede; para
que naciera le ilrrojó a un eSlablo, donde se
guarecían las bestias del campo; para que muo
riese le colgó de una cruz, donde se: castiga.
ban las rechorías (je los bandido s.
Dios le dió al hombre para vÍ\'ienda un pa·
raíso, y le arreció para después de morir un
cielo; el hombre no le supo dar á Dios una
casa para nacer, ni uo lecho donde morir.
Con razón dice S, Juan: «y el mund.. 110
Le conoció.»
•••
Enlre la multitud Je ramiiias que concu-
rrieron il Belen, patria de David. para empa-
dronarse allí en cumplimiellto del decreLo de
Auguslo, acudió también por aquellos días la
ralllilia de José, el arlt::mno de ~azarel.
F..ste menestral y su esposa .'Iada eran di·
reclus descendientes de lo:; reyes de Jud:i;
pero la volubilid3d de la rorlUna, las YicisilU-
des de los tiempos, la ambición de los empe-
raJores, ó más que todo es lO, la providencia
especial de Dios para con esta ramilia :1 quirn
llamaba suya, hizo que los hijos de cIen f'eycs
vinieran á ser artesanos. bQuicn lelldl':1 ell
poco al obrero, cnando.ci Elerno quiso que su
Unigénilo lo ruera'
Pero eran pnb,'es. O mejor dicho; bcómo
habían ue ser I'ico~ sicndo Illenestrales~ En
lodos los siglos han eSlado divol'ciados el ll'a-
boja y el copilO\.
Siempre ha sido odiosa y repugnanle la
pobreza: siempre el oro ha conseguido lodos
10-; lriunros, r'odc3rse de todos los esplendof'cs
y abl'ir ladas las pucl'las. Por' eso las de ladas
las viviend3s humanas de Belén se cel'I':JI'on
á la visible pobl'rza de José y María: una gua-
rida de animales de labor er'a lo unif'.o ;1 que
Ilodian aspirar, yeso tuvier'orl.
María, la reina de los Angeles, y José, el
lugarleniente del Pndre Incrf'ado, jefe de la
familia divina de la liel'ra; los hijos de reyes,
sacerdolcs, prorelas y palriarcas del pueblo
mas privilegiado del universo rueron a Belén
á cumplir una orden del César.
Tenían derecho {} mandar como soberanos,






















































































~4 de Diciembre de 1896.
Sr. Director de LA MONTARA.
Imp6ucsc estos días una trE'gua á los asuntos de
interes público por un doble ~onccpto; por las ná-
turales espanE:lOnes del ánimo á que inclina el pe.
riada de las Pascuas y por la preparación de los
movimieotos del ejército lanzado contra los iosu-
rrectos de Pinar del Rio, verdadero elo," del proble-
ma cubano tal y como aparece plaotl>-ado eu los
actuales momE'ntos. Al'í que toda crítica ha de limi-
tarse hoy al terreoo de las coojeturas, porque 00
hay acontecimiento reciente alguno sobre el cual
pueda detenerse el juicio del observedor.
Uno de los elementos que en primer término de-
ben ser tenidoll en cnenta para aprE"ciar el curso de
los acontecimiento!'=, es sin duda algana el cambio
de actitod en que positivamente aparece el Gobierno
respedo á la guel'l'a de Cuba No cabe dudar que
en el ánimo del ::r. CáDovas está ya resuelto el em·
pleo de la acci6n política pal'a lograr eu el menor
tiempo posible la pacificación de la isla. Aquellas
irreflexivas afirmacione!'= de la guerra por la guerra,
aquellar: intraosigeneias alardeadas por los incon-
dicionales cubaoos, de ltO conceder ni ahora ui nun·
ca reformas ins~iradas en el: autonomismo, apare-
cen hoy sustitUIdas pur el propósito de aprovechar
el primer éxito de ouestras armas parlllLevar illme~
diatameute á Puert.o Rico. la isla leal y honrada-
mente admioistrada, las rtlformas votadas en las
Cortes, quc han de da:- participación eo el régimen
y gobierno local á todos los ciudadanos, sin la
odio..a di..tioción aplicarla de he~ho, entre indulares
,y peninsulares, entre el elemeoto indígena. y ellla-
mado espanol, como ..i unos y otros no fuel'an hijos
de la misma patria. Así lo tiene decidido el Gobier-
no en sus últimos coosejos, y así lo anuncian con
harta evideocia los periódll'os ministeriales, aun
aquellos que., como La Epoca, se distioguieron
siempre por su fervorosa dE'lensa de la intraosigeo-
cia de los constituciouales de Cuba.
Ahora l:ie advierte que, si hace un año, cuando
ninguna maoifestación hostil á España se habíla he-
cho en las Cámaras norteamericanas, cuando miilter
Cleveland no había pubLirado la menor indicación
mortificante para oosotros, se hubieran dado .satis-
facciones á la opinión americana que ceosura nues·
tro sir:tema colonial por duro y despótice, plantean-
Jo &.lguoas reformas eo la gobernación de las
Antillas y prometiendo ampliarlas á medida que sus
efectos benéficos Fe hicieran notar, la guerra se ha-
bría hecho casi imposible, porque la insnrrección
carecería. de los poderosos auxilios materiales que
ha recibido de los Estados Uuidos y sobre tOdO por-
que hubieran tenido una desatorizacióu absoluta del
gobierno Je Washingtoo Por 110 eotenderlo así en-
touces, hemos centuplicado nu~tros sacrificios eD
hombres y dinero. daDdo lugar áque por momontos
empeoren lail (;()sas hasta el punto de que procedi-
mientos de indudable resultado hace algnnos mea.es,
se ofrezC<ln hoy ya .::on meDOS probabilidades de
éxito Ninguna mortificación hubiera resultado de
que el e-0blerl.lo de M. Cleveland, al ver 'lue Esparia
garaotlzaba á Cuba un rtlgimen autonómico. de
respeto para todas las ideas y de libertad para todas
las aspiraciones, acon!'ejara á los insurrectos depo-
oer las armas, y en todo caso les privara de todo
género de auxilios. Pero hoy, después de las am~oa'
zas y de los insultos lan7.ados desde las Cámaras
contra ouestra patria, y del lr.ngnaje depresivo Uea-
do por el presidente de la republica oorteamenCBl.ia
cuando habla de nuestra incapacidad para domina.
la insurrección y de nuestra rMistencia á modifical
el régimen colonial con desconocimiento de la~ jus-
tas aspiraciones de los cubaoos y daüo de los iDte~
rese,,¡ norteamericanos, á los que perjudica una gue-
rra de desolación y de ruina, en comarca unida al
pueblo Yllokee por muchos vinculas económicos,
toda iogerencia de los Estados Unidos podría resul-
tar solicitada por nosotros y de todos modos ofensi-
va para el orgullo nacional. Y sin embargo. mal
que pese á los jingoistas españoles, por esa mortifi-
cación habremos de pasar. si es que el sentido ca·
múo r la SMsatez 00 laa emigrado para siempre de
esta tierra. Ya se van coovenciendo de ello hasta
los más intransigentes defe3Bores de la guerra
por la guerra, y lo que falta ahor~ es que se
presente ocasión opo:tuoa para dar comienzo al
nuevo sistema de la guerra con la guerra y con to-
do: lo, rtcur,o, co"ulenitntu para acabarla, El Go·
bierno la espera:con impaciencia de las operacionee
emprendidas f'Stos días por el gene:-al Weyler, ha~
bi~ndose impue;;to un plazo para poner término ti
esa esperanza, y cuyo plnzo no creo yo que exceda
de mediados del mes de Enero,
CARTA DE MADRID
A titulo de curiosidad, publicamos á continua-
ción el siguiecte documeuLo J?asóuic~ .que, proce-
dente de }~ilipioas, hemos teOldo ocaslon de leer y
que revela. los grandtls ~r~~ajos hacholl por la. ma-
sonería en nuestro archlplelago.
A:. L.'. G:, D.'. A.'. D:. D:.
G.·. R.'. Lag:. simb '.
La comisión eje::utiv60 envía
A los nnerables:. M... mest,.. D:. Dig:. oof:.
y oobs.'. de lai!
L,·. Lag:. de la abed.'.
S... J .. , M.',
Ven:. Maest:. y quer... berm.'. Des~ués de nues-
tra circular de 28 de Mayo tiltimo, parecía ocioso
recordaros ahora el más exacto cumplimiento de
aquellos puntos que la misma abarca, los cuales
fueron aprobados por la gran asamblea ~elebrada
el 15 de mismo mes, pero no obstante, como se ha·
Ha asegurado el tiempo de nuestra caus.a, y toda
previsión es poca en los. a?t;~a.les momentos" nos
ha parecido muy del caso dLrlglros esta otra OlrcU-
lar, paa fijar más concretamente los puntos qU,6
han de ser objeto de nuestro más exacto cumplt-
miento, Paaemo~ ahora a la enumeración de ellos.
1.0 Loa triángulos llevarán a cabo extricta-
mente todas y cada una de lal! disposiciones dicta-
das por sus respectivos President.es y Tbh. hono-
r¡¡,rios, no dejando de observar nI la más pequena
é lOsignificantej pues auaque no 10 parezca á mu-
chos de nuestros ven:, berro:" t.oJas son de gran
trascendeuci&, La omiSión más pequeña en esas
disposiciones, pueJe perjudicar en gran manera
nuestros trabajos, fruto de muchos afias de cons-
tancia y eiparauza de un seguro triunfo.
~,o Una vez dada la señlt.l coovenida el H ... 2:.
Sep:. cada herm.., cumplirá. con el deber que esta
G, R:. Lag:. le ha impuesto, sin consideraoioues
de ningún género, ni parentesco, amistad, grati-
tud, tltc.
3,0 Los que por debilidad, cobardia ti otras con-
s.ideraciones no cumplen con su deber, ya saben el
tremendo c,"stigo en que incurren por deslealtad
y desobediencia á esta. G. R.', Log:. que será.mexo·
rabie col.) ellos.
4.° Dado el golpe contra el Cap:. G:. y demás
autoridades esp.'., los leales atacará.n los conveD~OS
y degollarán a sns infames habitadores, respet.ando
las rI'J.ueaas contenidas, de las cuales se incauta-
rán las comisiones nombradas al efecto por el:>ta
G, R:. Lag:., sin que sea lícito a ninguno de nues·
tros herm:. apoderarse de lo qus justamente perte-
nece al 'resoro de la G.'. N:. F.'.
5.° El que contraviniere á lo dispuesto en el
anterior parrafo, seri, tenido por malhechor y su-
jeto á. castigo ajempla.r por parte de ellta G. R.'.
Log:.
6.' El siguieote día los herm:. que estén desig·
nados, darán sepnltura á. todos los cadávere,;, de
los o:iiosol! opresores en el Campo de Bagunba)'an,
asi como a los de sus mujeres é hijos, en cuyo sitio
será levantado más adelanie uo monnmento con-
memorativo de la independencia de la G... N;. F:,
'1.° Los cadé.veres de los Frailes no debeo ser
enterrados, sino quemados, en justo pago á las fe·
lonias que en vida. oometieron contra los uobles
Filipinos, durante los tres siglos de su nefanda
dominación.
y entre tanto que 1IegB. el día. de nuest.ra reden·
ción, esta comisión ejecutiva irá dando la pauta
segura que todo!! habremos de imponernos en pre-
senoia de 1011 acontecimil)otos, lÍo fin de que ningu-
no de uuest.ros btlrm:. pueda llamarse inadvertido.
En la G. &... Lag:. de Manila a 12 de Junio de
1896, la primera tie la tan deseada independenci&
de Filipinas.
El Presid:. de 1&








El docum6nto esta fechado en Imns el mes de
Noviembre.
•• •
El general Polavieja ha publicado UUlto proclama
con motivo de la tomo. de posesión de su mauuo.
Dice en ella que aquellos que abandonen las llrm~s
y se entregue u li la autoridad, obtendráu el. p~rdon
qua merezca. la sinceridl\d de lIU arrepentlllllento.
IILos r¡ue perllistan en su empeflo desleal-aüa~e
-8erán tratados con todo el rigor de la ley, SID
respeto ni consideración á sus jerarquín sociales,,,
El Sr. Cánovas lleva un arl.o esperando a que el
general 'Veyler le comunique algún hecho impor-
tante de armas, para abordar la labor refo.>rmista,
pero no se ha presea Lado la anhelada coyuntura;
el general 'VeyIer h& sido, por desgracia, poco
afortunado, y la guerra esta peor que CURudo se
hizo cargo del mando.
La paralización de las operaciones en estas cir-
cunstancias, es tanto más lamentable, cuant,o que
se nos había prometido que para Noche·Buena es-
tada pacificaJa. la parte más occidental de la isla,
FILIPINAS
El general Polavieja no COnfía. á nadie el secreto
de sus plauE's militares ni la forma en que des-
envolverá la.<c operacione~ militare!!; pero es noto-
rio su propósito de evitar que el contagio cUllda á
las provincias del Norte de la isla de Luzón.
El efect.o se procurará reducir á los rebeldes ais-
lándolos en los terrenos pobr~ del E:lte de Bu-
lacán.
El separatismo trabaja mucho en las provincias
de la Pampanga y Pangasinan.
El general Polavieja no desarrollará su plan de
operaclone!! hasta ver terminada á su gusto la. Or-
ganización de los servicios militares)' de policía,
•••
Parece que los rebeldes van aprendiendo en su
táctica de guerra. Principian á cambiar de sisLema.
HasLa shora han ofrecido á. nuestros ataqnes
grande!> masas, donde el fueg.o ordenado y metó-
dico de lu tropas ha he-cho bajas enormes.
Ahora tienden ajugar al escondite con las colum·
na!!; procuran distraer tropas y prolongar la guerra.
Ante tOdo desea el geoeral Polavieja. impedirles
el acceso a los poblados, porque el JlE'gar a ellos y
domlllarlos, siquiera sea por breves horas, hace
cundir la rebelión, disminuye el prestigio de lali
armas españolas y se proveen de elementos de vida
que no pueden encontrar on el campo.
•••
Se hall cogido ejemplares de un manifiesto a los
soluadoil y marinoll indígenas, excitándoles á la re-
belión y al desprecio de Ins condp.coraciones y ven·
tajbll (Ine les promet.e 1'1 serviciO de Espafia.,
Eu el I1IMuifie"to hace nn pll.ralelo del sueldo y
t.rato que alcanzan los indiOll con el que obtienen
los soldados y marinos españoles.
Se trata de sedUCIrlos con toda clase de prome-
sas, hablándoles en nombre de sus familias y de liU
patria.
Les asegura. ue la. protección y apoyo de uua na·
ción t!xLrl!.njera, pero ",in nombrarla,
Consigna que el Katlpunan cuente. con '16.000
(¡mbres armados.
Me situar6 entre Candelaria, Sa.n Cristobal y
Palacio!:! con siete batallones.
El Lotal de fuerzas que darán la bat.ida son !O
batallones con ltl corresponúiente artillería, y en el
Hano HU regimiento de caballería y vll.rios escua-
drones sueltos.-lVeyler.l')
Del anterior despaoho se infiere que en Pinar
del Río debe SP,T la insurrección más importante
de lo que se había dicho, porque de lo contrario
no tendrían explicación tantas columnas y fnerzas
como se reur.eo para la batida; y también se infie·
re que S6 prescinde ya, Ó poco menos de la famosa
trocha, porque se dice en el refE,:ido despacho "que
se forma con las tropas de la [mea de Jfartd uua
división al lUllndo de Arolas' lI
Estas palabras UDS dan, aunque de un ~?do i~­
directo, la noticia del abandono da e!'a poslclon mi·
litar, en la qua los generales 'Veyler y Arolas ha-
bían pll<lsto toda'! sus ilusione!:', viniendo á resultar
inútil uua obra que ha tllnido por espacio de mu-
chos meses inmovilizado un ejército de doce ti. ca-
torce mil hombres, en la que S6 han invert,ido mu-
chos mJllones, )', lo qU6 es más dolorollo l que ha
costado la vida á muchos soldados por consecuen-
cia de la fiebre y del vómito.
Ademáll de esto, en la marcha da las operaciones
no puede baber mayor desencanto.
En los tilLimos quince días apenas ha sonacio un
tiro como lJO sea en la parte de Ba)'smo, á donde• •
se conducia un convo}', <¡ue los partes, por Cierto,
no dicen que ha)'8 llegado. .
Una paralización completa se observa en PlOar
del Río, y puede decirsl:' que en .las demás provi~­
cias, sin que nadie pne:!a exphcarse tanta paSI-
vidad.
La guerra está en un periodo de vacaciones, y
si uo varían las cosas, entoncos, al intentarse la.
zafra, como .han de procurar impeJirla los insU-




Con moti"o de la festividad de ayer, el casino
Unión Jaquesa dió un baile que resultó animadí-
simo, como todos los que celebra el referido centro.
El iuev911 último t.uvo lngar la visit.a general de
cárceles, tí. cuyo acto asistió una comisión de nues-
tro Ayuntamiento.
Se ha declarado oficialment.e la filoxera en algo.
nos vifiedos de Navarra.
La junta de defensa provincial contra tan terri.
ble plaga se reunirá en breve para tomar acuerdos
en contingencia de que pudiera desarrollarse dioha
enfermedad en esta. provincia.
LIa falleoido en la isla de Cnba Franci.co Lacos-
ta, sargento del cuerpo de ingenieros, natural de
esta ciudad. Testimoniamos á su familia nuestro
sinc~ro pesar por la. desgra.cia que esta pérdida le.
ocaSIona.
En la noche del jueves últ.imo, y en sitio céntri-
ea de la población forzáronse las pnertas de un
establecimiento comercial, con fines que desde lue-
go se advierteo, aunque el hecho no pndiera con-
seguirse por la defensa interior que dicha.! puertu
contaban. También la propia noche fué abiert.a la
puerta de nna pescadería, llevándose los cacos el
dinero qne eu ella encontraron. Con cuatro serenos
¿no hay derecbo a. exigir mayor vigilancia?
Por la Dirección general se ha dispuettto que
desde luego se impida toda rifa para la que pre.
vi amente no se hayan provisto de la correspon-
diente autorización oficial y el correspondiente
recibo de haber satisfecho al Tesoro el impuesto y
los derechos del timbre, est.ablecidos por real orden
del mes de Abril de 1875, ó sea el o{ por 100 1u
rifas de beneficencia y ntilidad pública y el !6 por
100 las de los partioulares.
Además de dichos derecbosl satisfarán 5 cénti-
mos por billete, por razón de timbre mÓTil.
Telegrafían de Roma que muy en breve publi-
cará. D. Carla:> de Barbóu el manifie.:.to, abdicando
su~ derechos pretendidos á. la corona de Espall.a,
en favor de su hijo D. Jaime.
Añaden tambien que ya. se hubiera publicado
dicho docum;mto si por diferencias en la. forma de-
su publica.oión no se hubiera esta suspendido por
tiempo breve.
En vista. de la escasez de personal de sanidad
milit.arl los médicos todos de esta localidad se han
ofrecido al Excmo. Sr. Capitán General de esta re·
gión para prestar desinteres~ds.mente,y. ~ieu.tral
duren las presentes circustanclas,lsus l!IerV1ClOs a la.
fuerzas aquí dest.acadas.
Ha sido destinado á. la comandancia de Ingenie-
ros de I'sta plaZ& el ofioial celador de tercera clase
don Eduardo Pérl'lz Puertas.
jefe de esta comandancia y nUel!tro querido paisa.
no D. Gabriel Benedél respectivamente.
Siguiendo la tradicional costumbre, viéronse
muy animadas las mi8a8 de gallo que la nocbe del
jueves último se celebraron en las iglesias de esl:lll.
cindad l y aun cuanJo la oración de los fieles es
sllguro que no se elevaría hasta las regiones del
glorios.o Nacido, no cabe dudar quel el contenta.
miento de los cuerpos se asoció muy mucho al re-
gocijo de la iglesia en los primeros momentos de
la existencia sobre la tierra del Redentor.
Se encuentra oompletamente restablecido de la
indi!lposición que ha sufrido en Ná.poles (Italia),
nuestro queridísimo amigo el ~r. Conde de Xiqne-
na, muy celoso diputado á Corles por Jaca.
La causa de su dolencia tué ona medicina admi.
nistrada equivocadamente.
Celebramos sinceramente el restablecimiento de
tan boen amigo como eximo hombre público.
A la avanzada edad de 81 alias ha pasado á me--
jor vida el vecino de BSta ciudad Ramón LacoRta.
Expresamos á su familia la participación que en
su pellar tomamos.
Asegura un periódico que el GIJbierno llamará
á las filas á algunas reservas l para que prestan ser-
vicios en la. Península.
El ministerio de Fomento ha publicado una Real
orden, declarando comnatiblp.!;! de conformidad con
el espirito de disposiciones ant.eriores, los cargos
de maestros de escuela con los de nota.rio eclesiás-
tico y depositario de fondos municipales.
Llamamos la atención de lo" Ayuntsmientos que.
comprendidos en el anículo 3." de la ley de 30 de
Agosto último, adeuden el importe de dos trimes-
tres, Ó part.e de el.los, por la contribución de con-
sumosl procuren IOgresar1os en todo lo !)ue resta
de mes, ya que de no hacerlo, se procederá contra
ellos en la forma que det.ermina el artículo 227 y
siguiente;! d~1 Reglamento de la mentada fec-ha.
Para las operaciones del canje de efectos tim-
brados correspondientes á la circunscripción de
Jacal ha sido designada la expendeduría. de tabacos
de D. Antonio Acin, enclavada en la calle del Obis-
po de esta ciudad.
En el BoleU", Oficial de esta provincia se ha. pu-
blicado un anuncio de la comandancia de carlobi-
neros residente en Jaca, por el que 8e manifiesta
'lue debiendo procederse al arriendo de un local
en ~sta ciudad que reuna condiciones para. instalar
las oficinas, almacenes, archivol sala de armas y
cuadras para poder tener ocho Ó diez caballos, los
duellos de casas pueden bacer proposiciones en el
local que actualmente ocupan las oficinas del ex·
presado cuerpo.
La cantidad que se recaudó en la Habana con
destino á IIJS soldados 00000 aguiualdo de Navidadl
asciende á. 8.000 pesos.
Desde el 20 de Noviembre último hastll el 4 del
actullol l ha girado la intendencia de Hacienda de
Cuba contra el ministro de Ultramar, let.ras por
valor de 1.079.000 pesos.
Con objeto de pasar estos días de pascuas en
companía de su distinguida familifL, hállase entre
nosotros nue"tro querido amigo y oompall.ero don
Manuel Gavíu López, diputado provincial por esta
distrito é individuo de la comisión permanente.
~.. -
Ha sido nombra Jo abogado del Est.ado en Hues-
ca D. Joaquín Apolinlar Macías.
La junta de clases pa,ivas ha concedido á don
J ulián Claver, sargento de la Guardia civil, ooman-
dant.e del puesto de Bernnés, el retiro provisional
de 75 pesetas mensualesl babiendo fijado su resi-
dencia en esta. ciudad.
-
Fc(/ctl{ln /a.~ PMcua.t á su~ /e(;lOre.~, de
~cálldúles todo gellero de 7))'osperidades y




Redactores, Celaboradores y AdministraciOn
Se ha dispuesto que las viudas y huérfan~s de
los emplead03 del Estado soliciten las penSIones
que les correspondan l ya sean de Montepío ó del
Tesoro, dentro del plazo de un año, á contar desde
el día del fallecimiento del cauBa.ntel con los docu-
mentos justificativos de su dereoho, transcurrido
el cual sólo se les abonará la pensi6n desde la fe·
cha en que tenga entrada. la instancia en que ~a
soliciten, Igualmente just.ificada, en la Secreta'l'1a
d~ la: juut.a ó delegaciones de Hacienda eulas pro-
vmclas.
Hemos recibido una at.enta in vitación de la su-
periora del colegio de Santa Ana para asistir á
unas funoiones illfantiles que se llevarán á cabo







Pero de todos modos, con ~x¡tos gTdudes y evi-
dentes ó con ventajas de dudosa eficacia, entiendo
oque el gobierno del Sr. Cánovas tiene ya resue:·
[o ti empleo de los recursos polilicos, interiores 6
exteriores, lJOrque ha perdido la fe en la eficacia de
la guerra por la guerra, 00 Ciertamente por la falta
de nlor y de coodicionea de abnegación y de sufd
miento de nuestro ejército. Cuentasp, á el':ite propó'
sito que al conocer UDS de las demandas de refuer-
zos hecha por el gobernador geoeral de C~ba, e¡;cu·
sada Ó j utltificada por las considerables bajas que (as
enrermedll.des proJul.:eo en las filas, cierto elevado
personaje de decisiva influencia en nuestra política,
se llevó las maDOS á la cabeza asombrado de que
todavía se pidieran mM: ~old8doa Y al cabo de al-
gllnos minutos de reflexión, dirigiéndose al. ~tro
personaje que le había dado cuenta de la petICión,
exclamó:
-O Al. ¿qué le parece á V. que hada yo si me
dierao un violínY
-D. A. replicó el primero sonriéndose a.nte aque-
lla extraña pregunta: como no le conozco a V. apti-
tud alguoa para la música, creo que no haría usted
cosa de provecho.
-¿Y si en vez de un violín me dieran dos, ó tres
ócuatro'
-Lo mismo que con el priwero.
Pues ese se~undo violíll e.:; lo que s~ pide.
Lo peor de tono es que si el encargado hoy de hacer
,'ibrar las cuerdas del violín da escasas muestra de
pericia artística, nadie ve por u.ing'uua parte al m.ú-
sico acreditado que pueda susbtUlrle con ventaja.
P.
El primer premio.
De~de las primóras horas de la tarde del 23 00-
menzó á circnlar en Almerfa !)ue babía correspon.
dido á aquella oiudad el primer premio de la lote-
ría. Nadie, sin embargo, le dió fe basta que momen-
tos despues los extraordinarios de los periódicos
dieron á oonocer de una manera cierta tan fausto
Buceso.
Bien pronto en toda la poblaoión se hizo gene-
ralla alegria y en todas partes no se hablaba de
otra cosa.
Ann cuando no se saben los nombres le todos
los afortunados, por los datos que se conocen l se
sabe que los 8000.000 de pesetas serán reparti-
d.os ent.re mucbas personas de posición modestí·
Slma.
El billete fné sacado de la administración de la
calle del Rostrico, perteneciente al lotero conocido
eo Almería por D. José, el ciego Andréll Ponce.
El canónigo Sr. Martinez Romera compró dos
décimos; el notario D. Jase León, Dno; D. Antonio
Nievas, dependiente de una OMa de oomerciol otro;
el industrial D. Faustino Sanches, otro; el barbero
D. José Navarro, otro; el carpintero D.Joaquín Ro.
pero, otro; el cabo de mar Joaquin Perez, otro;
Maria Andújar, duefia de un establecimiento de
tallado de mármolesl otrol y nn carbonero de la
calle de Regocijos, el último decimo.
Todos ellos dieron participación á mnchas per-
SODas.
Los barrios más favorecidos son los del Puerto
y calle de Granada, muohos de cuyos vecinos juga·
ban nno, dosl tres y cuatro reales el que más.
El ciego Andres Ponce, vendedor del billete nú'
mero 8.669, llevaba una partioipación de una pese-
tal habiendole correspondido, por tantol seis mil
pesetas. El 23 por la maiiana so casól recibiendo
pocas horas después la agradable noticia de haber-
le corresponjido el primer premio, No hay que
decir la alegría de los recién casados.
Conócens6, ademá.s, los nombres de otras perso-
nas á quienes ba correspondido el premio de tres
millones. Al comercillnte Sr. Fernáúdez HiguerfL
han correspondido seis mil durus. Otros seis mil
duros también le han tocado al secretaría del juz-
gado D. Eduardo Moroillo, é igual cantidad al vis-
ta de Aduanas D. Luoiano Esoudtlro.
A nn oamarero Hamado Pedro Saez le han toca-
do seis mil pesetas, y la misma suma á. otro cama-
rero apodado 13a!larquIJ.
Al comisionista D. Mariano Martín le correspon-
ponden 30.000 duros.'
A la dueaa de una casa :non sancta, Mercede8
Algarra, le han tocado 6.000 durosl y á una de las
Pupilas 8.000 pesetas.
. A la criada Jel secretario del juzgado, Sr. Mor·

























Lecciones de Geomelrla, dibujo natural, lineal
y de adorno
HORAS DE OLASE, DE 7 Á 9 NOOIIS
CLAS¡':S ¡':SP¡':CIAL¡':S
Se hacen ampliaciones y reproducciones 11.1 lápiJ
Y al óleo, restanracióo de cuadros antiguos, pintura
de paisaje. letra::: y flores en seda, raso, cristal, por·
celana, etc. y toda clase de dibujos.
DIbujos JJara bordar
DESDE f.' DE DICIEMBRE
....-
ACADEMIA
De: ~@nE! VI ~@~Ii'¡:¡~~~@NJ
PARA SERoRITA.S.
Quedará establecida desde el dia







S~ compran y venden grandes y pe·
queñas colecciones de sellos de to-
das las épocas y de todas las nacio-
nes. Los españoles, según su épo-
ca, se pagarán á buen precio.
Dirigirse á Bias Mur, Rne de Port
de Castets, 1;S, Bayonne (Francia.)
~~~~
•
Imprenta de Rulino Abad.
SECCION RELIGIOSA
Sa.ntos y cultos d.e la. semana..
27 DO)lI/'iGo.-Nlra. Sra. de Monserral, en Roma. San·
tos Lidio, Teodoro, Juan apóstol yevangelisla, Mbimo,
Te6faoes y Zoilo. Stas. Palroda y Nieerala.
28 LU;oits.-Nlra. Sra. del Remedio. Los Sutos Ino.
cenles y ~tos. Castor. ~reo, Domiciano, DoroLeo, Euli·
quio, Gorgonio, lndc~, Rogaciano, TJoadio y Viclor, mar·
lires. Stas Agape, Donna)' TeÓflla.
29 MARTts.-Nlra. Sra. de Montoliu. Stos. Tom·á¡ r..n.
luat ieme, Bonifacio, Calixto, Crescencio, Saturnino, Se,
gundo, Viclor, .David rey)' profeta y Marcelo. sanla Ble·
silda.
30 MI~lIcOt.E5.-Ntra. Sra. de SoISOIl". La Traslacion
de ~anüago apÓslol. Slos. Sabino, Api3no, Cleto, Donato,
el Beato Gerardo de Valencia y 81.3. Anisia.
3i JUEvKs.-La Virgen lÍe la Leche 5105. Sabini3no,
;5ilveslre 1, pJpa, Mario y Slu. Coloma OColumba, Donat.,
Hilaria, Nomillanda, Paulina, Rustica, 5erotina y VioJante.
t897. -Enero Lo VIERNES.- LÁ CIRCU;oicmOs 01 NUn-
TRD ::'1[1(OR JESUCRISTO. San JuslillO y Santas Eufr05ina J
Martina.






suspiras mirando al 6uelo
~. le lapas \'crgonzosa
la cara con el pañuelo?
-Madre._, .. cuando ti alha vi
me fui a la fuente cantando...
¿Quién me diria ¡ay de mi!
lo que Iba ap<l:'arme, cuando
por agua á la fuenle fui!
En el pilón, madre mía
hallé .if'ntado un zagal;
quince mayos no Lendría ...
¡liD hn vislO zagal igual
en toda la serrania!
Micnlra~ llené en la corrienle,
como el panorcilto estaba
inclinado hacia 1; fuenle,
YO.,. sin querer... le miraba
en el agua transparente.
Tenia rublOS cabello~
que le colgaban en rizos.
¡Y eran sus ojos lan bellos,
azule~ ) antojadIzos!
¡:'I)' ma1lre, qué ojos aquellos!
Pidióme de beber.. , )0
alcé el cantaro en mis brazos ..
y... no se lo que pasó,
que el cantaro se quedó





-Niña. ¿A qué \ iene ese duelo?
,Qué tienes que lan llorosa
VARIEDADES.
EL CÁNTARO ROTO
Indolente rpplil, qur sobre el musgo
tu ililloble cuerpo nrrJslras, .
)' en los hut!cos O<;rur03 de las pellas
consLru~es la morada,
donde"~ 111 sOlllbrJ foñolienlo ,'ives
fabricando 13 baba,
que dejas, al da\'ar lu oiente horrendo,
en el que cerca de IU lecho pesa.
~res 1:1 en\'idia, que en el pecho aculla,
los hombrC5 \'iles guardan
p3ra morder a lüs que ~e hacen grandes
su\;icndo de la nada;
¡mas tu ,"cucno dc-~parccQ pronto
si fl tiempo ~e le 31.1<:3; .
'" el de la en\ ldia para ~iempre de}!







E~TABLE~IMIENTO DE TEJIDO~ y ULTRAMARlNO~
011
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Vuelas, Muselinas, Cachimires, Merinos en lana y algodón, desde
40 céntimos en adelante. Velos, Granadinas, Sargas, Mantillas de blon-
da tohalla y redondas, desde lo más barato hasta lo más selecto. Lanas y
gergas para trajes de señor'l... ,.
Pañetes, franelas, otomanes, trlCots, lalllllas y matalase, propIOs para
faldas y abrigos, todo muy barato. Para caballeros. estambres, gergas,
bicuñas y tricots, desde 12 pesetas, COl'te de traje, en adelante.
Lanas de tocas clases doble ancho para vestidos de señora, desde ;SO
céntimos en adelante, y para caballeros completo surtido desde 3 pesetas.
Cretonas á 25 céntimos. Armures á 25 céntimos. Satenes, piqués, ra-
sos con dibujo y telas caladas desde 00 céntimos. Retortes hilo de 4 á
12 palmos. Lienzos y caserillcs desde 00 céntimos. Cotones, desde 25,
gran surtido.
Rehas, costureras ¡rrano de oro, entretelas é infinidad de clases que
no enumero, de 25 á 6u céntimos.
Franelas para camisas, desde 40 céntimos. Para trajes, desde 3;S íd.
Grau surtido en mantas de laua para viaje y para cama, así como
com pleto sUI'tido en tapabocas, camisas interiores para abrigo y garibal·
dinas.
Pantalones de punto inglés y camisetas, los de 5 pesetas á 2';S0. To-
quillas y pelerinas.
Panas lisas, de cordón y dibujo, para caballero, de 1 ';SO á 4 pesetas.
Panillas para adornos, agremanes, pieles y todo lo concerniente á pa-
samanería, gran surtido y economía.
Como todo pienso cederlo en condiciones ventajosas para el público,
espero verme favorecido visitando esta casa, y verá que estoy dispuesto
á corresponder á las múltiples atenciones que le debo.
Garbanzos castellanos, Galletas, pastas para sopa, Especias para em-
butidos, garantizando su inmejorable calidad.
. -
